

















































































































































現　行 改定後 現　行 改定後
時 間 内 180,000円 250,000円 130,000円 130,000円
時 間 外 200,000円 270,000円 150,000円 150,000円
深 　 夜 200,000円 290,000円 170,000円 170,000円
休 　 日 200,000円 290,000円 150,000円 170,000円
補償制度掛金 別途徴収せず
別途徴収
16,000円
別途
徴収せず
別途徴収
16,000円
2 歯科自費料金
　主な改定内容は以下のとおりです（その他改定内容は歯科口腔外科受付横に掲示しています）。
◉インプラント関係
現　行 改定後
植立料（一次手術）１歯当り 120,000円 　162,000円
植立料（二次手術）１歯当り 　20,000円 　　32,400円
インプラント上部構造
（陶材焼付前装冠２g以内）
　75,000円
　108,000円
～115,000円
インプラント上部構造
（ハイブリッドセラミック前装冠２g以内）
　70,000円 　　77,200円
インプラント上部構造
（ジルコニアコーピングオールセラミックス）
100,000円
　108,000円
～115,000円
インプラント埋入のための自家骨採取料 　29,900円 　　61,890円
◉新設料金
料　金
歯冠修復（ジルコニアインレー） 　36,850円～　45,650円
インプラント義歯 397,000円～400,000円
追加材料（貴金属）１g当り 　　1,230円～　　5,460円
